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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatar belakangi karena lingkungan sekolah dituntut sebagai rumah 
kedua bagi peserta didik yang dimana tempat ini mereka menuntut ilmu, bermain, 
berolahraga, melakukan hobi dan menghabiskan waktu bersosialisasi bersama teman 
dengan perasaan yang bahagia, akan tetapi di tempat ini terdapat tugas tugas yang 
harus di selesaikan, ujian yang harus mereka lakukan, orang orang perlu dikenal dan 
mengenal diri mereka, peraturan yang membatasi perilaku, perasaan dan sikap 
mereka, tuntutan ini menjadikan tekanan bagi peserta didik dan hal ini membuat 
peserta mengalami masalah problem stress sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui keadaaan peserta didik ysng mengalami problem stress sekolah, 
proses dan hasil dari penggunaan kalender diri terhadap peserta didik yang 
mengalami problem stress sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian 
kualitatif yang berfokus pada studi kasus untuk mencari data secara mendalam dan 
mendetail. Pelaksanaan proses penelitian dan pemberian pelayanan kalender diri 
memberikan hasil yang sangat baik bagi peserta didik, sehingga peserta didik dapat 
mengatasi masalah yang ia hadapi lepas dari bertambahnya tuntutan yang akan 
diterima peserta didik. Kalender diri ini juga bisa menjadi alternatif sebagai pedoman 
bagi guru dan orang tua dapat memahami yang dirasakan peserta didik dari sudut 
pandang peserta didik itu sendiri.  
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ABSTRACT  
 
The background of this resource because school environment is claimed as second home 
for learners, where they are studying, playing, exercising, doing hobby and spend time 
socializing with friends with happy feeling, but in this place there are tasks that must be in 
Solve, exam them to do, people need to know and know themselves, regulations that 
restrict their behavior, feelings and attitudes, these demands make pressure for learners and 
this makes participants experience problems of school stress. The purpose of this study is to 
determine the circumstances of students who experience school stress problems, the 
process and the results of the use of self-calendar to learners who experience school stress 
problems. The method used in qualitative research focuses on case studies to look for in-
depth and detailed data. Implementation of the research process and self-giving calendar 
services provide excellent results for learners, so that learners can overcome the problems 
he faces apart from the increasing demands that will be accepted learners. This seself-
calendar could be an alternative as a guide for teachers and parents can understand the 
feelings of learners from the point of view of the learners. 
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